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PASTICHES D'AMOUR AMONCELES 
à Tristan Tzara 
Il va sans dire •.• 
Quelle originalité? pas. 
Comment peut-on être Persienne? A travers les 
volets baissés baisers volés 
évanouissement en un autre que je est 
Je n'existe plus qu'à travers l'écho de ton 
regard regard regard regard 
Plus de montagnes de f irmament---elles se dissolvent en 
boules ECLATANT en baisers de lave 
Tu as donc vu ces boules de neige enflammées? 
Mais comment isoler une Rose orange qui se mêle 
aux immeubles à l'horizon 
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Je n'affirme rien rien rien 
Sauf qu'une femme approximative aime approximativement 
Sauf qu'Iseult t'attend à Tarbes 
Sauf que le langage poursuit les étincelles de la pensée---
roues qui se déroulent en maints phénix flottants 
Qu'est-ce que c'est que l'amour? Connais pas. 
Un titre ne définit pas un carrosse de carottes colorées 
Le citron non-pressé s'évapore; l'âpre averse tombe 
de temps à autre 
et surtout dans le salon 
La nature d'amour pas morte. Déclaration suit. 
peut-être 
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